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JURISDICCION CENTRAL.
Grupo "A"
BECAS
Contralmirante clon Manuel Manso Quijano, para
su hijo don Manuel Manso Porto.
Contralmirante don Manuel Manso Quijano, para
su hija doña María del Carmen Manso Porto.
Comandante de Infantería de Marina don Joaquín
Prats del Campo, para su hija doña María de la
Paz Prats Sánchez-Ferragut.
Capitán de Corbeta don José L. Tato Tejedor,
para su hijo don Francisco Tato Porto.
Capitán de Corbeta don Juan A. Sánchez-Temble
que Guardiola, para su hijo don Fernando Sánchez
Tembleque Belinchón.
Grupo "A"
BOLSAS
Contralmirante clon Fernando Moreno de Reyna,
para su hijo don Francisco Morenó Calvo.
Contralmirante don Fernando Moreno de Reyna,
para su hija doña Fabiola Moreno Calvo.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez Al
varez-Quiñones, para su hija doña Consuelo Pérez
Lapique.
Teniente Coronel- de Infantería de Marina don
Francisco González Ibáñez, para su hijo don Francis
co González Macía. •
Capitán de Fragata Ingeniero don José Meca Pas
cual de Pobil, para su hijo clon José Meca Rodríguez
de Rivera.
Capitán de Fragata Ingeniero clon José Meca Pas
cual de Pobil, para su hijo don Javier Meca Rodrí
guez de Rivera.
Capitán de Corbeta don José L. Tato Tejedor, para
su hijo don José L. Tato Porto.
Capitán de Corbeta don José L. TatoTejedor, para
su hija doña María Luisa Tato Porto.
Capitán de Fragata don Angel L. Díaz del Río
Martínez, para su hijo don Luis J. Díaz del Río
Jáudenes.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, Para su hijo don Enrique Salvado
res Pena.
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Teniente Coronel de Infantería clt Marina don JosSalvadores Cañal, para su hijo don Rodrigo Salva
dores Pena.
Comandate de Infantería de Marina don Juan Mon
real García, para 'Al hijo don Francisco M. Monrea
Requena.
Capitán de Corbeta don Juan López 'García, pa
su hija doña MaHa del Carmen López Calderón.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero Fernán
dez, para su hijo don Carlos Molinero Gamio.
Capitán de Corbeta clon Jesús Fontán Suances, par.
su hijo don Jesús Fontán Aldereguía.
Capitán de Corbeta don • Antonio Diufaín de Alba
para su hijo don Antonio Diufaín Mora.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Estra
(la, para su hijo don José María Escrigas
Capitán de Fragata don Guillermo Fscrigas Estra
da, para su hijo don Santiago Escrigas Galán.
Capitán de Fragata clon Guillermo Escrigas Estra
da, para su hijo clon Eduardo Escrigas Galán.
Capitán de Corbeta don Rafael Galdón Barberán
para su hijo don Eduardo Galdón Cabrera.
Capitán de Corbeta don Rafael Galdón Barberán
para su hija doña María Angeles Galdón Cabrera
Capitán de Corbeta don Rafael Galdón Barberán
para su hija doña María Luisa Galdón Cabrera.
Teniente Coronel de Intendencia, don Luis Caye.ta
no Jiménez, para su hijo don Rafael Cayetano Ga
rrido.
Capitán de Fragata don Fernando Sebastián Da
costa, para su hijo don Rafael Sebastián Quetglas.
Capitán de Fragata clon Fernando Sebastián Da
costa, para su hijo don Javier Sebastián Quetglas.
Teniente Coronel de Intendencia don Pablo Otero
García, para su hija doña María del Carmen Otero
Aldereguía.
Teniente Coronel de Intendencia don Pablo Otero
García, para su hijo don Manuel Otero Aldereguía,
Teniente Coronel de Intendencia clon Pablo Otero
García, para su hijo clon Pablo Otero Aldereguía,
Capitán de Corbeta clon Enrique Casas Cano-Ma
nuel, para su hija doña María Carolina Casas Mar
tínez.
Capitán de Corbeta don Enrique Casas Cano-Ma
nuel, para su hijo don Ricardo Casas Martínez.
Capitán de Fragata clon Joaquín Rodríguez Gue
rra Alvarez Ossorio, para su hija doña María Vi
centa Rodríguez Guerra Mozo.
Capitán de Corbeta don Carlos Núñez de Prado
Ugidos, para su hijo don Carlos Núñez de Prado
Aparicio.
Capitán de Fragata clon Fernando de Haro More
no, para su -hijo don Leandro de Haro Alarcón.
Capitán de Navío clon Luis Jurado Centurión, para
su hijo don Angel Jurado López.
Capitán de Corbeta Ingeniero do,n Carmelo Sán
chez Valdés, para 3u hija doña María del Pilar Sán
chez Villar.
Teniente Coronel de Intendencia don jesús Vinie.
gra Velasco, para su hija doña María Encarnación
Viniegra Fernández de la Puente.
Capitán de Fragata don Fernando García Moretón
Ira •su hija doña María José García Sánchez.
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Capitán de Corbeta' clon Gabriel Estrella Callejón,
lara su hijo clon Gabriel Estrella Suanzes.í
Avudante Técnico Sanitario Oficial segundo. don
Tomás Pérez Cruzado, para su hija doña Ana Ma
ría Pérez Manzanares.
Avudante 1.17écnico Sanitario Oficial segundo _ don
Tomás Pérez Cruzado, para su hija doña María Gra
cia Pérez Manzanares.
Subteniente de Infantería de Marina-don Lucio L.
Robledo Andrés, -,-)2tra su hijo don José -María Ro
bledo Zabala.
Subteniente de infantería de Marina don Lucio L.
Robledo Andrés, para
-
su hijo clon Jesús Robledo
Sargento primero Radiotelegrafista don Fernando
Urquía Molina, para su hijo clon Sergio Urquía Fer
nández.
Subteniente Radiotelegrafista don Felipe Aguilar
Benítez, para su hijo don Felipe Aguilar Escalera.
Conserje tercero don Arturo Vergara Vergara para
su bija dofia María José Vergara Fraguas.
Brigada Escribiente clon Mario Gen Veiga, para
su hija dofia María Dolores Gen García.
Subteniente Escribiente clon José Barberán Vi
llalba, para su hija doña María del Carmen Barberán
Parrado.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Gar&a
Meca, para su hija doña María Isabel García Pérez..
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio García
leca, para su hija doña María Juana García Pérez.
Subteniente Músico de primera de Infantería de
Marina don Juan A. Boluda García, para su hijo
don Carlos Boluda Fernández.
Sargento Músico de tercera de Infantería de Ma
rina don Enrique Barbero Lorenzo, para su bija
doña María Angeles Barbero Barbero.
Sargento primero Músico de segunda de Infante
na de Marina don Francisco M. González Tomás
para su hijo don Manuel González Parra.
Brigada Torpedista don Bernardo Ochoa Buelta,
para su hijo don Bernardo Ochoa Rego.
Subteniente Contramaestre don Máximo Fernán
dez Cobó, para su hijo clon Máximo Fernández Co
lon.
Sargento primero Radiotelegrafista don Luis M.
Ramos Romero, para su hijo, don Manuel L. Ramos
Piñón.
.
Brigada Escribiente. clon José M. Norato Rivero,
para su hijo don José M. Nórato Pavón.
Subteniente lEscribiente clon David Fernández So
lo, para su hijo don Miguel Fernández Blanco.
Subteniente Escribiente don David Fernández So
to, para su hijo clon Carlos Fernández Blanco.
Conserje segundo clon Laureano Chaves Durán,
para su hijo clon Fernando Chaves Sánchez.
Conserje tercero don Bartolomé Cabello García,
para su hija doñá María Jesús Cabello Frías.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Cla
ros Antúnez, para su hijo don Francisco 'Claros Ro
mero.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Cla
ros Antúnéz, para su hijo don Manuel Claros Ro
mero,
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Escribiente Mayor don 'Carlos Carpio Armente
ros, para su hija doña Concepción 'Carpio Hernán
dez.
Escribiente Mayor don Carlos Carpio A rmenteros,
para su hijo don Juan P. Carpio Hernández.
Mecánico Mayor don Antonio Salceda de Hoyos,
I,:tra su hijo don Fernando Salceda Martínez.
Conserje segundo don -Juan Morales Marín, para
su hijo don Juan M. Morales Rendón.
Sargento primero Músico de segunda de InfAnte
ría de Marina don Vicente Castellano Reollo, para
su hijo don Vicente Castellano Casamayor.
Brigada -Condestable don Victoriano Manzano
González, para su bija doña María de los Angeles
Manzano Paule.
Subteniente Mecánico don Rogelio Costa -Giera,
para su hijo don Rogelio Costa Cachafeiro.
Sargento primero Músico de segunda de Infante
ría de Marina don Aurelio Pérez Perelló, para su
hijo don Aurelio Pérez Sania.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Miguel
Lavandero Pérez, para su hija doña María Jesús La
vandero Ruiz.
Brigada Escribiente don Rafael Ruiz Alférez, pa
ra su hija doña Aurora Ruiz Cañavate.
Brigada de Infantería de Marina don Félix Gar
cía González, para su hija doña Alicia García Gómez.
Subteniente Mecánico don Esteban Cortizas Co'r
tizas, para su hija doña Josefa 'Cortizas Pereira.
Subteniente Escribiente don Ignacio Castell Vidal,
para su hijo don José Castell Cortés.
Subteniente Escribiente don Manuel Morillo Ro
mero, para su hijo don Manuel Morillo Ferrero.
Subteniente Mecánico don Fortunato Vega Por
queras, para su hijo don José Vega Fernández.
Subteniente Escribiente don Eduardo Aguirre Ló
pez, para su hijo don Eduardo Aguirre García.
Subteniente Escribiente don Eduardo Aguirre Ló
pez, para su hijo don Ricardo Aguirre García.
Conserje segundo don Esteban San José Cristó
bal, para su hijo don Juan C. San José López.
Auxiliar don Electro Silveiro Guerrero, para su
hija doña Soledad Silveiro Moreno.
Auxiliar don Andrés Esteban Lozano, para su
hija doña Estrella Esteban ,Calvo.
Administrativo don Carlos García Mateos, para
su hijo don Carlos García Palomo.
Mecánico-Conductoir rlon Salvadw- Chufla Gil,'
para su hija doña Amparo Chufla Barrachina.
Auxiliar don Antonio Bustillo Ceballos, para su
hijo don Antonio L. Bustillo Abella.
Oficial de Arsenales clon José Taboada Iglesias,
para su hijo clon Jesús Taboada Manrubia.
Administrativo don Manuel S. Caldas Lara, para
su hijo don Antonio F. Caldas Fernández.
Administrativo don Manuel S. Caldas Lara, para
su hijo don Manuel L. Caldas Fernández.
Administrativo don Cristóbal Montojo Saura, para
su hijo don Cristóbal Montojo Guillén.
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Grupo "B"
BECAS
Sargento Escribiente -don Victoriano Sánchez
García, para su hija doña Aurora Sánchez López.
Grupo "B"
BOLSAS -
Contralmirante ,don Manuel Manso Quijano, para
su hija doña María Rosa Manso Porto.
Contralmirante don Fernando Moreno de Reyna,
para su hijo don- Alvaro Moreno Calvo.
.Comandante de Intendencia don Juan Pérez Al
varez-Quiñones, para su hija doña María Belén Pé
Tez Lapique.
Teniente 'Coronel de Infantería de Marina don
Francisco González Ibáñez, para su hijo don José
González Macía.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Francisco González Ibáñez, para su hijo clon Antonio
González Macía.
Capitán de Corbeta don José Milán Díez, para su
hijo don José Milán Fitera.
Capitán de Corbeta don José Milán Díez, para su
hija doña María del Pilar Milán Fitera.
Capitán de Fragata Ingeniero don José Meca
Pascual de Pobil, para su hijo don Carlos Meca .Ro
dríguez de Rivera.
'Capitán de Corbeta don José L. Tato Tejedor,
para su hijo don Antonio Tato Porto.
Teniente Coronel de Infantería -de Marina don Jo
sé Salvadores Casal, para su hija doña Marta Salva
dores Pena.
Comandante de Infantería de Marina don Juan
Monreal García; para su hija doña Soledad Monreal
Requena.
Comandante de Infantería de Marina don Juan
Monreal García, para su hijo clon Juan I. Monreal
Requena.
Capitán de Corbeta clon Jesús : Fontán Suanzes,
para su hija doña Blanca Fontán Aldereguía.
Capitán de Corbeta don Jesús Fontán Suanzes,
para su hijo don Luis Fontán Aldéreguía.
Coniandante de Intendencia don Ramón Martínez
de Velasco Juan, vara su hijo don Ramón Martínez
de Velasco Castelló.
Comandante' de Intendencia clon Ramón Martínez
de Velasco Juan, para su hija doña Joaquina Martí
nez de Velasco Castelló.
Capitán de Corbeta don Juan Génova Sotil, para su'
hijo dón Arturo Génova Fúster. •
Capitán de Corbeta don Juan Génova Sotil, para su
hija doña Marta Génova Fúster.
Capitán de Corbeta clon Juan Génova Sotil, para su
hija doña María del Mar Génova Fúster.
Capitán de 'Corbeta don Antonio Diufaín de Alba,
para su hija doña María Sierra Diufaín Mora.
Capitán de Corbeta don Antonio Diufaín de. Alba,
para su hijo don Fzancisco Diufaín Mora.
LXVII
Capitán de Corbeta don Julio Cantalapiedra de la
Gándara, para su hija doña Concepción CantalapiedraVillafranca.
Capitán de Corbeta don Juan A. Sánchez-Temble
que Guardiola, para su hijo clon Francisco J. Sánchez
Tembleque Belinchón.
Capitán de Corbeta don Juan A. Sánchez-Temble
que Guardiola, para su hijo don Juan A. Sánchez.
TemblequeBelinchón.
Capitán de Fragata don Rafael Galdón Barberán
para su hija doña María del Carmen Galdón Cabrera
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Cayeta
no Jiménez, para su hijo don Fernando Cayetano Ga
rrido.
Teniente Coronel de Intendencia. don Luis Caveta
no Jiménez, para su hijo ..don Ramón Cayetano Ga
rrido.
Capitán de Corbeta clon Pedro Laentina Macabich
para su hija doña Lourdes Laencina Espinosa.
Capitán de Corbeta don Pedro Laencina Macabich
para su hijo clon Gonzalo Laencina Espinosa.
Capitán de Fragata clon Fernando Sebastián Da
costa, para su hija doña María Antonia Sebastián
Quetglas.
Capitán de Corbeta don Enrique Casas Cano-Ma
nuels, para su hija doña María Concepción Casa
Martínez.
Capitán de Fragata don Joaquín Rodríguez-Guerr
Alvarez-Ossorio, para su hijo don jose J. Rodríguez
Guerra
Capitán (le Fragata don Joaquín Ro-dríguez-Guerr,
Alvarez-Ossorio, para su hijo clon Antonio Rodríguez
Guerra Mozo.
Comandante de Infant-éiía de Marina clon Alberto
Bendito Martínez de Bujo, para su hija doña Mar!
Teresa Bendito Cañizares.
Comandante de Infantería de Marina don AUN
Bendito Martínez de Bujo, para su hija doña Mar!
del Carmen Bendito Cañizares.
Capitán de Corbeta don Carlos Núñez de Prad
Ugidos, para su hija doña .María Dolores'Núñez d
Prado Aparicio.
Capitán de Corbeta clon Jenaro Lorente Morales
para su hija doña María Dolores José Lorente San
juan.
Capitán de Corbeta don Jenaro Lorente Morales
para su hija doña Caridad Lorente Sanjuan.
Capitán de Corbeta clon Jenaro Lorente Morales
para su hija doña María del Carmen Lorente Sanjuan.
Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivorra
para su hijo don Juan Martín Nieto.
Capitán de Corbeta clon Fernando Martín Ivorra
para su hija doña Leticia Martín Nieto.
Capitán de Fragata clon Fernando de Haro More
no, para su hija doña Concepción de Haro Alarcón.
Comandante de Intervención don Luis de Ory
Domínguez de Alcahud, pará su hijo clon Joaquín (14
Ory Nantes.
Comandante de Intervención don Luis de Ory
Domínguez de Alcahud, para su hijo don Eduardo d
Ory Nantes.
Capitán de Navío clon Luis Jurado Centurión, par
su hija doña Leonor Jurado López.
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Capitán de Navío don Luis Jurado Centurión, para
su hijo don José E. Jurado Lopez.
Capitán de Fragata Ingeniero don Luis V. Gómez
Olea Naveda, para su hijo don Luis V. Góniez-Olea
Ruiz de Bucesta.
Capitán de Fragata Ingeniero don Luis V. Gómez
Olea Naveda, para su ,hija doña María Gómez-Olea
Ruiz de Bucesta.
Coronel de Máquinas don juan García Martínez,
para su hija doña María Dolores García
Lanza.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Carmelo Sánchez
Valdés, para su hija doña Fernanda Sánchez Villar.
'Capitán de Corbeta Ingeniero don Carmelo Sánchez
Valdés, para su hija doña María Paz Sánchez.
primerode Oficinas y Archivos don Pedro
Cervantes López, para su hijo don Francisco Cervan
tes Muñoz.
Oficial primero de Oficinas y Archivos don Pedro
Cervantes Lopez, para: su hija doña Ana Isabel Cer
vantes liuñoz.
Teniente. de Navío (Ion Alberto Ortega Quifionero,
para su hijo don Diego Ortega Fernández.
Teniente de Navío don Alberto Ortega Quiñonero,
para su hija doña María Teresa Ortega Fernández.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Sebas
tián Ortega Aragón, para su hija doña 1\laría Jesús
Ortega Belizón.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
,Francisco .Terez Sierra, para su hija:doña María Cris
•tina jerez Basurco.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Francisco J. de
ledrano Sarabia, para su hija doña María Teresa de
Medran° de Olives. -
Teniente de Navío (R. N. A.) don Francisco J. de
Medrano Sarabia, para- si hijo don Emilio de Me
dra.no de Olives.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Angel Pintor
Ifernando, para su hij-a doña María Nieves Pintor
Alonso.
Capitán de Infantería de Marina don Justo Grana
dos Sánchez,, para su hijo don Luis C. Granados
Pérez.
Teniente de Infantería de Marina don Elías Sala
manca Jiménez, para su hija doña Elisa Salamanca
González.
Teniente de Infantería _de Marina don Elías Sa
lamanca Jiménez, para su hijo don Marco A. Sala
manca González.
Teniente de Infanterla de Marina don Juan Sán
chez Ligero, para su hijo don Francisco J. Sánchez
Cuenca.
Teniente de Infantería de Marina don Juan Sán
chez Ligero, para su hijo don Juan C. Sánchez
Cuenca.
Sargento Electricista don José Cabrera García, para,
su hijo clon Juan José Cabrera Alfar°.
Sargento Fogonero don Basilio Rivera Adega, para
su hija dofia María José Rivera Romero.
Sargento primero Electricista don Francisco Sán
chez Martínez, para su hijo don Antonio Sánchez
Aragón.
Sargento primero Electricista don Francisco Sái.-1-chez Martínez, para su hijo don Ramón Sánchez Ara
gon,
Sargento primero Electricista don Francisco Sán
chez Martínez, para su hijo don Enrique Sánchez
Aragón.
Sargento Fogonero don Francisco Marfil Torres,
para su hija doña Rosario Marfil Villatoro.
Sargento Fogonero don Francisco Marfil Torres,
para su hija doña Remedios Marfil Villatoro.
Sargento primero Vigía cíe Semáforos don José M.
Rodríguez de Jesús, para su hija doña María del Car
men *Rodríguez Moreno.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José M.
Rodríguez de jesús, para su hija doña María Dolo
res Rodríguez Moreno.
Brigada de Infantería de Marina don Manuel Fer
nández Ladrón de Guevara, para su hija doña Inmacu
lada Fernandez Forero.
Brigada de Infantería de Marina don Manuel Fer
nández Ladrón de Guevara, para su_ hijo don Manuel
Fernández Forero.
Sargento de Infantería de Marina don Salvador
Fernández Sánchez, para su hijo don Salvador Fer
nández Rodríguez.
Sargento Escribiente don Gonzalo Revidiego Es
pinosa, para su hijo don José Manuel Revidiego Co
Sargento Escribiente don Gonzalo Revidiego Espi
nosa, para su hijo clon Antonio Revidiego Coleto.
Sargento Escribiente don Gonzalo Revidiego Espi
nosa, para su hija doña Isabel Revidiego Coleto.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Jesús Hernández Sánchez, para su hija doña María
de los Angeles Hernández Castellano.
Sargento Fogonero don Juan Abellán Palazón para
su hija doña María del Carmen Abellán Martín.
Brigada -Condestable don Julián González de la
Fuente, para su hijo don Francisco González López.
Brigada Condestable don Julián González de la
Fuente, para su hijo don Julián González López.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Rodríguez Otero, para su hijo don Luis
Rodríguez Outón.
Subteniente de Infantería de Marina don Pablo
Soler Beltrán, para su hijo don José Soler Reyes.
Sargento Electricista don Francisco Aparicio Cas
tillo, para su hijo don Francisco Aparicio Manzano.
Sargento prim-ero Escribiente don Juan Gabaldón
Moya, para su hija doña Francisca Gabaldón Herra
dor,
Sargento primero Escribiente don Juan Gabaldón
Moya, para su hijo don Antonio Gabalklón Herrador.
Brigada Escribienté don Jesús Ibáñez Calatayud,
'para su hija doña María Luisa Ibáñez Rodríguez.
- Brigada de Infantería de Marina dgn Antonio San
tiagó Ouintiana-, para su hijo don Francisco Santiago
Teijeiro.
Brigada de Infantería de Marina donAntonio San
tiago Quintiana, rara su hija doña María Dionisia.
Santiago Teijeiro.
Sargento primero Músico de segunda de Infantería
de Marina don Roberto Pérez Perdió, para su hija
doña:Blanca Nieves Pérez Domínguez. -
Sargento primero Músico de segunda de Infantería
de Marina don Roberto Pérez Perellá, para su hija
doña Catalina Pérez Domínguez.
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Sargento Escribiente don Alfonso Venegas Madrid,
para su hijo don Alfonso Venegas Hernández.
Sargento primero de Infantería de Marina clon Luis
Antúnez Martínez, para su hijo don José L. Antúnez
González.
Brigada de Infantería de Marina don Lucio L. Ro
bledo Andrés, para su hija doña Consuelo Carmen
Robledo Zabala.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Fernando.
Urquía Molina, para su hija doña Nuria Urquía Fe
nández.
Subteniente Escribiente clon Jesús Concellón Ve
lasco, para su hija doña Ejoísa Concellón Teidke.
Subteniente Escribiente don Jesús Concellón Velas
co, para su hija doña María Paz Concellón Teidke.
Sargento Radiotelegrafista don Fermín Ramírez
Pérez, para su hija doña Ana María Ramírez Núñez.
Subteniente Radiotelegrafista don Felipe Aguilar
Benítez, para su hijo don Jesús Aguilar Escalera.
. Sargento Escribiente don Victoriano Sánchez Gar
cía, para su hijo -lon José M. Sánchez López.
Conserje tercero don Arturo V. Vergara Vergara,
para su hija doña María Dolores Vergara Fraguas.
Sargento de Marinería clon Amando Pozuelo López,
para su hija doña Josefa Pozuelo Guerrero.
Sargento de 1\larinería don Amando Pozuelo López,
para su hijo clon Amando Pozuelo Guerrero.
Sargento primero de Infantería de Marina don julio
García García, para su hija doña, Encarnación García
Ruiz.
Sargento de Infantería de Marina don Sebastiát
Pacheco Rael, para su hijo don Sebastián Pacheco
Arroyo.
Sargento primero Sanitario clon Antonio Mula
Martínez, para su hijo clon Francisco Mula García.
Sargenta primero, de Infantería de Marina don
Francisco Padilla Plaza, para su hijo don Francisca
Padilla Sanjuán.
Sargento Mecánico don José Salgado Castro, para
su hijo don Fernando Salgado Raposo.
Sargento Mecánico don José Salgado Castro, para
su hija doña María Angeles Salgada Raposo.
Subteniente Escribiente clon José Barberán Villal
ba, para su don Juan J. Barberán Parrado.
Sargento Artillero don Antonio Paulete Roja:„
para su hijo don Antonio Paulete Romero.
Sargento Músico de tercefa de Infantería de Mari
na don Enrique Barbero Lorenzo, para' su hijo don
Enrique Barbero Barbero. -
Sargento Fogonero don Francisco Filgueira Freire,
para su hija doña Mercedes Filgueira Pérez.
Sargento Fogonero don Francisco Filgueira Freire,
para su hija doña María Filgueira Pérez.
Sargento Sanitario don Isidro Sánchez Bueno, para
sú hijo don Luis F. Sánchez Santed.
Sargento primero Mecánico don Juan Rico López,
para su hija doña María del Carmen Rico Fraga.
Sargento primero Mecánico don Juan Rico López,
para su hija doña María Dolores Rico Fraga.
Subteniente Vigía de Semáforos clon Juan Torreci
lla Ibáñez„ para su hijo don Juan I. Torrecilla Lucas.
Subteniente Vigía de SelMáforos don Juan Torreci
lla Ibáñez, para su hija doña María Luisa Torrecilla
Lucas.
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Sargento de Infantería de Marina don FranciscCaballero Alcaraz, para su hijo don Francisco Caba
llero Caballero.
Brigada de Infantería de Marina don Juan MognGarcía, para su hijo don Juan Mogué Pecci,
Brigada de _Infantería de Marina clon Juan MoguGarcía, para su hija doña María Fátima Mogué Pen
Sargento Electricista don Manuel Heredia Pérez
para su hija doña María del Sagrario Heredia Pe
reiro.
Sargento primero Músico de segunda de Infamen
de IVIarina don Ceferino Prieto Portillo, paya su hijdon Jesús C. Prieto García.
Subteniente Escribiente don José Castro Rodeiro
para su hija doña.María Begoña Castro Guerra,
Subteniente Escribiente don José... Castro Rodeiro
para su hija doña Antonia Castro Guerra.
Sargento Mecánico don Rafael Vargas Pérez, par
su hija doña Encarnación Vargas Cuadrado.
Sargentó primero Músico de segunda de Infanten
de Marina don Francisco M. González Tomás, pan
su hijo don Francisco González Parra.
Brigada Torpedista don Bernardo Ochoa Buelta
para su hijo don j. Carlos Ochoa Rego.
Sargento Electricista don Antonio Figueroa Veiga,
para su hija doña Carmen Figueroa de la Horra,
Brigada de Infantería de Marina don Primitivo Es
tévez Otero, para su hijo don Francisco j. Estévez
Pérez.
Subteniente Sanitario clon Julio García Martín-Ca
mero, para su hija denla María de la Paloma Garci,
del Pino.
'
Subteniente Sanitario don julio GarcíaMartín-Ca
hiero, para su hija doña Felicitas García del Pino.
Sargento Escribiente don Fermín Cabanillas Silve
ros, para su hijo don Fermín Cabanillas Mariscal,
Sargento Electricista don Alfonso Rodríguez Mar
tínez, para su 'hijo don julio M. Rodríguez Tenreiro,
Conserje segundo don Emilio Carrera Aranda, par
su hijo don Iván ¡Carrera Cupeiro.
Sargento Maestro de Banda. don Tomás Vicente
Martínez, para su hijo clon Francisco José Vicente
Vidal.
Sargento de Infantería de Marina don Gumersindo
Castro Aneiros, para su hijo don Juan f. Castro Ríos,
Sargento-primero de Infantería de M arma don Ra
món Palacios Palacios, para su hija doila María lel
Pilar Palacios Leytón.
Sargento Electricista don José A. Abeal Sánchez,
para su hijo don José Abeal Rodríguez.
Subteniente de Infantería de Marina don José Mar
tínez Carrillo, para su hija doña,Isabel Martínez Fer
nández.
Subteniente de Infantería de Marina don José Mar
tínez Carrillo, para su hijo don Juan J. Martínez Fer
nández.
Sargento primero Condestable don Alberto Gómez
Ródenas, para su hijo don Alberto Gómez Pérez,
Brigada Escribiente don José M. Norato River)
para su hija doña Mercedes Norato Pavón.
Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
para su hija doña Carmen Peci Guerrero.
Sargento Músico de segunda de Infantería de Mari
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Da don Fernando Prat Campos, para su hija
doña
Caridad Prat González.
Cabo primero de Infantería de Marina don Francis
co Mesa Zaya, para su hija doña María d'el
Carmen
lesa Fernández.
Cabo primero Fogonero don Antonio Vázquez Váz
,itiez, para su hijo don Fernando Vázquez
González.
Capataz de la Maestranza don Manuel Martínez
Noé, para su hija doña Margarita Martínez Santa
maría.
Auxiliar don Electro Silverio Guerrero, para su
hija doña FI. Isabel Silverio Moreno.
lecánico-Conductor don José Catalán Yerga, para
su hijo don José Catalán Yáñez. •
Administrativo don Ramón Fernández Buján, para
su hija doña Fanny María Fernández Lera.
Administrativo don Ramón Fernández Buján, para
sil lujo don Joaquín Fernández Lera;
Oficial de' Arsenales don Ricardo Paradela Cazón,
para su hijo don José Paradela Abella.
Subalterno don Máximo joga López, para su hija
doña María Antonia Joga Cañizares. 1
Mecánico-Conductor don César García García, para
11 hija doña María Isabel García Vega.
Mecánico-Conductor don .Enrique Magra Pardo,
para su hija doña María Ascensión Azagra Jiménez.
Mecánico-Conductor don Enrique Azagra Pardo,
para su hija doña Angeles P).zagra Jiménez.
Auxiliar don Andrés Esteban Lozano, para su hija
doña Rosa María Esteban Calvo.
Mecánico-Conductor don Vicente Soler de la Torre,
para su hija doña Concepción Soler Solano..
Oficial de Arsenales don Isaac González Gómez
Jacinto, para su hijo don Julio César González Miguel.
Oficial de Arsenales don Isaac González Gómez--
Jacinto, para su hijo don Juan José González Miguel.
Mecánico-Conducior don Joaquín Orbaneja Monte
sinos, para su hijo don Joaquín Orbaneja Gordillo.
Mecánico-Conductor don Francisco Solano Martín,
para su hija doña María Inés solano Molinos.
Mecánico-Conductor don Pedro Téllez Torrero,
para su hijo don Luis.F. Téllez Manzanares.
Iecánico-Conductor don Martín Díaz Asensio,
para su hijo don Francisco José Díaz Gutiérrez.
Mecánico-Conductor don Vicente Guémez Corta
zar, para su hijo don Enrique Guémez Siguero.
Mecánico-Conductor. don Juan Marcos Gutiérrez,
para su hija doña María del Carmen Marcos Caba
llero.
Mecánico-Conductor don Juan Marcos Gutiérrez,
para su hija doña María Dolores Marcos Caballero.
Mecánico-Conductor don Emiliano Requena Pinilla,
para su hija doña María Nieves'Requéna Alvarez.
Mecánico-Conductor don Juan Ruiz Romero, para
sil hija doria María de los Angeles Ruiz Valverde.
Administrativo • don Luis Pacios Cabeza, para su
hijo don Juan C. Pacios Figueroa.'
Administrativo don Luis Pacios Cabeza, para suhijo don Francisco Pacios Figueroa.
Mecánico-Conductor don Luis Escribano Martín,
para su hijo don Luis Escribano Tendero.
*\iecánico-Conductor don Angel Guerrero Maganto,
Para su hijo don M. Angel Guerrero Moreno.
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Auxilian doña María Victoria Espliguero Riaza,
'
para su hija doña Lourdes Lobo Espliguero.(
Auxiliar clon Juan José Miguel Fernández, para su
hijo don Juan José Miguel del Cerro.
Mecánico-Conductor don José Herranz Creciano,
para su hija doña Susana Herranz Moreno.
Mecánico-Conductor don José Herranz Creciano,
para su hija doña María José Herranz Moreno.
Mecánico-Conductor don Restituto Pazos Juncal,
para su hijo don Pedró Pazos Filgueira.
Mecánico-Conductor don Guillermo López Apari
cio, para su hijo don Guillermo López Rodríguez.
Administrativo don Carlos García Mateos, para su
hija doña María del Rosario García Palomo.
Grupo "C"
BOLSAS
Comandante de Intendencia donjuan Pérez Alva
rez-Quiñones, para su hija doña Patricia Pérez La
pique.
Capitán de Corbeta don José Milán Díez, para su
hijo don Javier Milán Fitera. .
Capitán de Corbeta don Francisco Núñez Lacaci,
Para su hijo don José María Núñez Torrente.
Comandante de Intendencia don Rafael Estrada Ji
ménez, para su hija doña' María Soledad Estrada
Calvar.
Comandante de Intendencia clon Rafael Estrada Ji
ménez, para su hijo don Rafael Estrada Calvar.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero Fernán
. dez, para su hijo don Eduardo Molinero Gamio.
Comandante de Infantería de Marina don Juan M.
Gil Fernández-Lloreda, para su hijo don Juan M.
Gil Ayala.
Comandante de Infantería de Marina dori Juan M.
Gil Fernández-Lloreds., para su hija doña María Lui
sa Gil Ayala.
Capitán de Corbeta don Carlos Sánchez de Toca
Acebal, para su hija doña Ana Sánchez de Toca Re
dondo.
Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivorra,
para su hijo don José Martín Nieto.
Capitán de Corbeta don Santiago González-Aller
Balseyro, para su hija doña María Magdalena Gon
zález-Aller Yáñez.
Capitán de Corbeta don Santiago González-Aller
Balseyro, para su hija doña María Paloma González
Alter Yáñez.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Sebas
tián Ortega Aragón, para su hijo don Pedro Ortega
Belinzón.
Teniente de Navío don julio Cantalapiedra de la
Gándara, para su hija doña Carmen Cantalapiedra Vi
llafranca.
Teniente de Navío don Francisco Guantero Núñez.
para su hijo don Miguel Cuartero Martín.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Francisco Jerez 'Sierra, para su hijo don Marcelino
jerez Basurco.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Angel Pintor
Hernando, para su hijo don Angel Pintor Alonso.
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Capitán de Infantería de Marina don Justo Granados Sánchez, para su hija Mería Raquel GranadosPérez.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Manuel Orejas. Méndez, para su hijo' don Rafael
Orejas Contreras.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Manuel Orejas Méndez, para su hija doña Mercedes
Orejas Contreras.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Ma
nuel J. Martínez Seoane, para su bija doña María delCarmen Martínez Casal.
Oficial segundo de Oficina á y Archivos don Ma
nuel j. Martínez Seoane, para su hija doña Yolanda -Martínez Casal.
Sargento Electricista don José Cabrera García, para
su hijo don Pedro Cabrera Alfaro.
Sargento Electricista don José Cabrera García, para
su hija doña Isabel Cabrera Alfaro.
Sargento Fogonero don Basilio Rivera Adega, para
su, hija doña Isabel Rivera Romero.
Sargento primero Electricista don Francisco Sán
chez Martínez, para su hijo clon Pedro Sánchez
Aragón.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
González Gordillo, para su hija doña Inmaculada
González Reyes.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
González Gordillo, para su hija doña Elvira González
Reyes.
Brigada de Infantería de Marina clon Mantiel Fer
nández Ladrón de Guevara, para sul-íijo clon José M.
Fernández Forero.
Sargento primero Escribiente don José Padilla Mar
tín, para su hija doña María José Padilla Quesada.
Sargento de Infantería de Marina don Ricardo Gar
cía • Taranilla, para su hijo clon Marcelino García
Mantilla.•
Sargento primero de Infantería de Marina don Bar
tolomé Mengual Riancho, para su hijo don Bartolomé
i‘lengual de la Viuda. ,
Sargento primero de Infantería de Marina don Bar
tolomé Mengual Riancho, para su hija doña Mercedes
Mengual de la Viuda.
Sargento de Infantería de Marina don José Acosta
Rodríguez, para su hijo don Fernando Acosta Cara
bailo.
Sargento de Infantería de Marina don José Acosta
Rodríguez, para su hijo don Manuel Acosta Cara
hallo.
Sargento primero Escribiente don Antíoco Ce.rdá
Andréu, para su hijo don Antíoco Cerdá Gil.
Sargento primero Escribiente don Antíoco Cerlá
Andréu, para su hijo don Santiago Cerdá Gil.
Sargento Escribiente clon José Fernández Maceda,
para su hija doña Antobia Fernández López.
Sargento Escribiente don José Fernández Maceda,
para su hijo don José A. Fernández López.
Subteniente de Infantería de Marina don. Pablo So
ler Beltrán, para su hijo don Ginés Soler Reyes.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Enrique González-Llanos Lara, para su hija doña
Isabel González-Llanos González.
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Sargento primero de Infantería de Marina doEnrique González-Llanos Lara, para su hijo don RIcardo González-Llanos González.
Sargento Electricista. don Francisco Aparicio Catillo, para su hijo don Armando Aparicio Manzan
Sargento primero Escribiente don Juan Gabaldó
Moya, para su hijo don Gerardo Gabaldón Herrado
Brigada Escribiente don Jesús Ibáñez Calatayu
para su hijo don Jesús Ibáñez Rodríguez,
Sargento Escribiente don Alfonso Venegas Madn
para su hijo clon Angel Venegas Hernández.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Francisc
Munuera Moya, para su hijo don Ramón Munuer
Blázquez.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Francisc
Munuera Moya, para su hija doña Rosa María Mi
nuera Blázquez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Lúi
Antúnez Martínez, para su hija doña María Antom
Antúnez González.
Sargento Maniobra don José García Peláez, par
su hija doña María Angeles García Pareja.
Sargénto Maniobra don José García Peláez, par
su hija doña María Elena García Pareja.
Subteniente Escribiente don Jesús Concellón Velas
co, para su hijo don Jesús Concellón Teidke.
Sargento Radiotelegrafista don Fermín Ramírez P
rei, para su hija doña Manuela Ramírez Núñez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
miel Córdoba Villajero, para su hijo don Juan M
Córdoba Gallego.
Sargvnto primero de Infantería de -Marina don Ma
nuel Córdoba Villarejo, para su hijo don David Cór
doba Gallego.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ju
lio García García, para su hija doña ,Dolores Gard
Ruiz.
Sargento de Infantetía de Marina don Sebastiá
Pacheco Rae!, para su hija doña Ana Isabel Pachec
Arroyo.
Sargento primero Sanitario don Antonio Mul
Martínez, para su hijo don Alfredo Mula García.
Sargento primero de Infantería de Marina don jos
Escamilla Hernández, para su hija doña María E
Escamilla Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Escamilla Hernández, para su hijo don José Es
camilla. Fernández. •
Sargento primero de infantería de Marina dm
Francisco Padilla Plaza, • para su hija doña Marí
Dolores Padilla Sanjuán.
Sargento Artillero don Ántonio Paulete Rojas
para su hija doña Isabel Paulete Romero.
Sargento primero Escribiente don Pedro 1,. Ron
cal Fortuño, para su hija doña María José Ronca
Barreno.
Sargento primero Escribiente don Pedro L. Ron
cal Fortuño, para su hija doña Beatriz Roncal Ba
rreno.
Sygento Fogonero don Andrés Arcos Súcliez
para su hija doña. María Nieves Arcos Giménez.
'Sargento Condestable clon Juan Fernández Váz
quez, para su hija doña Montserrat Fernández Fer.
n4ndez.
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Sargento primero Escribiente don Francisco Her
moso Oviedo, para su hija doña Ana Hermoso Ca
finura.
Sargento Sanitario don Isidro Sánchez Bueno, para
sil hija doña María José Sánchez Santed.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ce •
ferino Prieto Portillo, para su hija doña María del
llar Prieto García.
Subteniente Contramaestre don Manuel A. Villa
mor de la Mano, para su hijo don Carlos Villamor
Canelas.
Sargento Escribiente don Alfonso Vernalte Vico,
para su hijo don Angel M. Vernalte Bernárdez.
Sargento Escribiente don Alfonso Vernalte Vico,
para su hija doña María José Vernalte Bernárdez.
Sargento de Infantería de Marina clon Valentín
Méndez Puerto, para su hija doña Daniela Méndez
Polo,
Brigada Torpedista don Bernardo Ochoa Buelta,'
para su hijo clon Miguel Ochoa Rego.
Sargento primero Vigía de Semáforos_don Sebas
tián Beltrán García, para su hijo don Juan C. Bel
Irán Rosa.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Sebas
tián Beltrán García, para su- hijo don Antonio Bel
trán Rosa.
Subteniente de Infantería de Marina don Primitivo
Estévez Otero, para su hija doña María del Carmen
Estévez Pérez.
Sargento Radiotelegrafista clon Alfonso González
Varela, para su hija doña María Nieves González
Suárez.
Cabo primero de Infantería de Marina don Fran
cisco Mesa Zaya, para su hija doña María José Mesa
Fernández.
Cabo primero Escribiente clon Antonio Sebas
tián Rodríguez, para su hijo don Antonio Sebas
tián Alonso.
Cabo primero Electricista don Miguel A. López
Torrente, para su hija doña María José López Fabal.
Capataz de la Maestranza don Manuel Martínez
Noé, para su hija dóña Eloísa Martínez Santamaría. .
Mecánico-Conductor don José Catalán Yerga, para
su hija doña Carmen Catalán Yáñez.
Administrativo don Ramón Fernández Buján, para
,su hijo don Justo Pablo Fernández Lera.
Oficial de Arsenales don Ricardo Paradela Cazón,
para su hijo s don 'Adolfo Paradela Abella.
Mecánico-Conductor don Eusebio Pérez López,
para su hija doña María del Carmen Pérez Pinilla.
Mecánico,- Conductor don Eusebio Pérez López.
para su hijo clon Miguel Angel Pérez Pinilla.
Mecánico-Conductor don César García García, paro
stthijo don Víctor M. García Vega.
Mecánico-Conductor clon José Vilches López, para
su hijo don Domingo Vilches López.
Mecánico-Conductor don Alvaro Fernández Fer
nández, para su hija doña María Soledad FernándezColmena rejo.
Mecánico-Conductor clon Alvaro- Fernández Fer
nández, para su hija doña Cecilia Fernández Colme
narejo.
Oficial de Arsenales don Juan Chacón López, para
su hija doña María Adela Chacón Castro.
Mecánico-Conductor don Joaquín Orbaneja Monte
sinos, para su hijo don Juan Orbaneja Gordilio.
Mecánico-Conductor don Vicente Guémez Cortá
zar, para su hija doña Paloma Guémez Siguero.
Auxiliar doña María Victoria Espliguero Riaza,
para su-hija doña Paloma Lobo Espliguero. _
Auxiliar don Juan José Miguel Fernández, para
su bija doña María Belén Miguel del Cerro.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.422/75, del Director de Re
clutamiento. y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal ¿lel Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso : •
Subteniente Contramaestre don Constantino Torres
Rodríguez.—Pasa a la Base• Naval de Rota, cesando
en el portahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Contramaestre don Ramón Leiro
García.—Pasa al patrullero R. R.-20, cesando en la
Escuela Naval Militar.
Sargento primero Contramaestre don Gabriel Pifie
ro Zas.—Pasa al portahelicópteros Dédalo, cesando
en la Base Naval de Rota.
Sargento Contramaestre don Carlos M. Díaz Ga
rrote.—Pasa al destructor Churruca, cesando en el
transporte de ataque -Aragón.
Sargento Condestable don Manuel Carbonell Ru
bio.—Pasa al Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz, cesando en su actual destino.
Sargento Torpedista don Eusebio López Vicente.
Pasa al portahelicópteros Dédalo: cesando en su ac
tual destino.
Sargento Electricista don Carlos Saavedra Taboa
dá.—Pasa al remolcador R. R.-50, cesando en el bu
buque transporte Almirante Lobo.
-Sargento Electricista don Juan Agüera Pérez.- -
Pasa al destructor Alcalá Callan°, cesando en su ae
iitual destino.
Sargento Ele,ctricista don Emilio Cal Otero.—Pasa
a la fragata Vicente Yáñez Pinzón, cesando en su ac
tual destino.
Sargento Radarista don Antonio Legaz Martínez.
,Pasa al destructor Jorge Juan, cesando en la fragata
rápida Alava.
Brigada Escribiente don Rafael Ruiz Alférez.--
Pasa al Departamento de Personal, cesando en la
Asesoría General y Sección de Justicia.
Sargento Escribiente don Fernando Domínguez Ca
rrillo.—Pasa a Capitanía General y Estado Mayor (13
la Zona Marítima del Estrecho, cesando en el Centro
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de Reclutamiento y Movilización de la Jurisdicción
Central.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.421/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales re
lacionado a continuación pase, con carácter forzoso,
a la fragata rápida Liniers, cesando en la fragata rá
pida Relámpago. .
Subteniente Contramaestre don Gerardo Ortega
Sanz.
'
Brigada Condestable don Antonio Herrera Casado.
Sargento Torpedista don Luis Díez Vaca.
Sargento Electricista don Manuel Diéguez Mariño.
Sargento primero Electricista don Arturo Grandal
Novo.
Sargento primero Radiotelegrafista don José Fer
nández Barreiro.
Sargento primero Mecánico don Eduardo García
Fernández.
Sargento primero Mecánico don Carlos López Pe
láez.
'Sargento primero Mecánico don José M. Luaces
Grandal.
Sargento primero Mecánico clon José Rodríguez
Muirios.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
don Inocencio Mariano Galindo Iniesta.
Queda rectificada en este sentido la Resolución nú
mero 1.278/75, de esta Dirección (D. O. núm. 169),
en lo que a los citados Suboficiales se refiere.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.420/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A prgpuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales re-.
lacionado a continu(ción pase, con carácter forzoso;
a la fragata Alava, cesando en la fragata rápida Te
merario.
Sargento Contramaestre clon José A. Torrente Fe
nabad.
Sargento Condestable don Esteban Castaño Ramos
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Subteniente Electricista don Amador Estévez Díaz.
Brigada Electricista don- José R. Suárez Reinoso.
Sargento primero 'Radiotelegrafista clon -Serafín
Picallo Lago.
Sargento primero Mecánico don Ramón González
Bustabad.
Sargento primero Mecánico don José L. Freire P
reiro.
Sargento primero Mecánico don Ramón J. Montero
Serantes.
Sargento Mecánico don Fernando Maririas Vales
Sargento Escribiente don Manuel Casas Carballeira,
-Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
don Leónides Alvarez Morán.
Queda rectificada en este sentido la Resolución nú
mero 1.279/75, de esta Dirección 1(D. O. núm. 169)
en lo que a los citados Suboficiales se refiere.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.424/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—'Se dispone que el personal
del Cuerpo de Suboficiales relacionado a continua
ción pase, con carácter forzoso, a la Jefatura Indus
trial de Mantenimiento del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, cesando en la fragata Baleares cuando se
relevado :
Mecánico Mayor don José María Rey González.
Subteniente Electricista •don Andrés Serantes La
migueiro.
Subteniente Electrónico don Antonio Bonome
Veiga.
Sargento primero Condestable don Francisco Fuen
tes Castro.
Sargento primero Sonarista don Jesús Díaz Bravo
Madrid, 12 de agosto de 19751
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
k
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.423/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargen
to primero Escribiente don José A. Martínez Sot
pase destinado, con carácter voluntario, a la Plan
Mayor de .1a 51. Escuadrilla de Destructores, ce
sando en el crucero Canarias.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.427/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo pre
ceptuado en el inciso b) del artículo 43 de la Lev Ar
ticulada de Funcionarios. Civiles del Estado de -7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 19641), se dispone que los fuficionarios civi
ks que se relaciona cesen en la situación de "exce
dencia especial", a partir de la fecha que al frente de
cada uno se indica, en la que se reintegraron a su
puesto de trabajo en los destinos que se expresan :
Don Manuel Noya Rico.-16 de junio de 1975.
Escuela Naval Militar.
Don Manuel Martínez Bustos.-30 de junio de
1975.—STA del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
I
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.428/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado• al efecto y con sujeción a la Reglamentación
(leTrabajb del personal civil no funcionario de la .Acl
ministración Militar, aprobada por Decreto número
3.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
dispone la contrataCión del personal que a continuación se relaciona :
Dofta Renate Nieland y doña Therese Lafon La
combe.—Con carácter interino, por plazo no superior
aun año, y la categoría profesional de Profesorad •Educación Universitaria (idioma alemán y francés,
respectivamente), con .seis horas diarias de clase, para
prestar sus serviciós en la Escuela Central de Idiomas
Armada, a partir del día 1 de agosto de 1975.
Doña Celia Salvadores Peña y doña Adela María
Arévalo Díaz del Río.—Con carácter interino, porplazo no superior a un año, y la categoría profesional
de.Oficial de segunda 'Administrativo, para prestar
stisservicios en el CESTA, a partir del día 1 de agostode 1975 (I).
Doña Margarita Mourente Cano.—Con carácter interim, por plazo no superior a un año, y la categoríaprofesional de Oficial de segunda Administrativo, para
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prestar sus servicios en la Escuela de Suboficiales. a
partir del día 15 de septiembre de 1975 (1).
(1) Cesarán al,término del plazo indicado, o antes,
si se cubriera con funcionarios los puestos de trabajo,
que interinamente ocupan.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
Excmos. Sres.
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 707/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Tenien
tes de Infantería de Marina Grupo "A", que a con
tinuación se relacionan, pasen a la Agrupación de Ca
narias, cesando en el destino que al frente de cada uno
se indica :
Don Valentín P. Graña Ramos.—Cesando en el
Tercio del Norte.
Don Juan A. Chicharro Ortega.—Cesando en el
Tercio de Armada a partir del día 20 de agosto de
1975.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 13 de agosto de 1975.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmo. Sres.
...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 708/75, de la Jefatura del De
partamento de Persenal.—Se dispone que los Alfére
ces provisionales Alumnos de la MNU del Cuerpo de
Infantería de Marina que a continuación se relacio
nan, pasen a• los destinos que al frente de cada uno se
indican, para realizar un período de prácticas desde 1
de septiembre a 31 de diciembre de 1975, de acuerd3
con lo dispuesto en los artículos 13 y 31 de la Orden.
Ministerial número 3.656/63 (D. O. núm. 187).
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Don José Manuel Belotto Morales.—Al Tercio de
Levante.
Don Ricardo Juan José Topham Reguera..—A la
Agrupación de Canarias.
Don Francisco de Asís Alcaraz Mellado.—Al Te<:-
cio del Norte.
Don Juan Antonio Madejón Noguerado.—Al Ter
cio del Norte.
Don Santa Cruz José García de las Heras.—Al
Tercio del Sur.
Madrid, 13 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL -1-EPARTAMENTO DE PERSONAL, -
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación •vigente, se .publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 25 de junio de 1975.—E1 Contralmiram e
Secretario. Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Francisco Vázquez Domínguez, Coronel de In
fantería de Marina.—Sueldo regulador : 40.833,33 ne
setas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial nú
mero 81 de 1975.—Fecha de arranque 1 de noviembre
de 1975.—Haber múnsual que le corresponde desde
el 1 de enero de 1975 : 36.750' pesetas. — Reside
en Cádiz.—Delegación de Hacienda de Cádiz (20).
Don Victoriano Pérez Gutiérrez, Teniente Coronel
de Infantería de Marina.—Sueldo regulador : pese
tas 37.916,66.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Ofi
cial número -89 de 1975.—Fecha de arranque : 1 de
noviembre de 1975.—Haber mensual que le corres
ponde desde el 1 de enero de 1975 : 34.125 pesetas.-
Reside, Madrid.—Dirección General del Teso
ro (2G
Don Francisco Beceiro Freire, Capitán de Corbeta.
Sueldo regulador : 35.000 pesetas.—Porcentaje : 90.—
Retiro : Diario Oficial número 74 de 1975.—Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1975.—Haber mensual
que le corresponde desde el 1 dekenero de 1975 : pese
tas 31.5X.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (20).
Don Julio Hermida Breijo, Mecánico Mayor.—
Sueldo regulador : 29.458,33 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 77 de 1975.—Fecha dc
arranque : 1 de septiembre de 1975.—Haber mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 26.512,50. Reside en Cádiz.—Delegación de Hacienda de Cádiz (22) (5).
Don José Hermida Iglesias, Sargento Fogonero.-Sueldo regulador : 18.229,16 pesetas.—Porce11taje:90Retiro : Diarió Oficial número 83 de 1975.—Fecha d
arranque : 1 de octubre de 1975.—Haber mensual qule corresponde desde el 1 de enero de 1975: pese
tas 16.406,25.—Reside en El Ferrol del Caudillo,-
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudill
(23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase
Pasivas del Estado, deberá al propio tiern'po advertirl
que, si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto•en 1
Ley 'de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Es
tado .núm. 363), recurso contencioso--administrativo
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo d
Justicia IVIilitar dentro del plazo de un mes, a conta
desde el día siguiente al de aquella notificación,
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá informarlo, consignando la fecha del
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de T
niente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la. Alejor
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo. ,
(21) . Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa del
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de 1
Real. y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz z
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 25 de junio de 1975.—El Contralmirant
S-ecretario.—Miguel Durán González,.
(Del D. O. del Ejército núm. 154.—Apéiidice Pá
1.r,in-a, 14.)
Señalamiento de haberes pasivos.—kn virtud de la
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en1
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 26 de junio de 1975.—Il Contralmiram
Secretario, Miguel Durán González.
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RELACIóN QUE SE CITA.
Don Manuel Fernández Ameneiros, Electricista
gayor.—Sueldo regulador : 23.800 pesetas.—Porcen
taje: 90.—Retiro : Diario Oficial número 35 de 1971.
Fecha de arranque :, 1 de septiembre de 1973.--.---Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974: 21.420 peSetas.—Hasta. el 31, de diciembre de
1974: 24.633 pesetas.—Desde el 1 de enero d.e 1975:
26.775 pesetas.—Reside en El Ferrol del
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5)
(21) (60). .
Don Manuel Patiño Fontenla, Sanitario M.—Suel -
do regulador : 23.S66,66 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 124 de 1971.—Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber men
¡tal que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 :
/1.210 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
21391,50 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 26.512,50.—Reside en El Ferrol del Caudillo.--
Delegación (1-e Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5)
(22) (60)'.
Don Antonio Quevedo Garcíazzyarela, Celador 11/1a
yor de Puerto y Pesca.—Sueldo regulador : 25.200 pe
setas.—Porcentaje : 80.—Retiro : Diario Oficial núme
ro134 de 1970.—Fecha de arranque : 1.de septiembre
ile1973.—Haber mensual que le corresponde hasta el
30de junio de 1974 : 20.160 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 23.184 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1975 : 25.200 pesetas.—Reside en Almería.
Delegación de Hacienda de Almería (5) (21) (60).
Don Pedro Moliner García, Auxiliar segundo del
CASTA.--Sueldo regulador : 15.750 pesetas.—Por
celaje : 90.--Retiro : Diario Oficial número 207 de
1954.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.
Haber mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de1974: 14.175 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de
1974: 16..101,25 pesetas.—Desde el 1 de eneró de
1975:17.718.75 pesetas.—Reside en Cartagena.—De
iegación de Hacienda en Cartagena (60) (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Salamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
lo para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
lue, si se. considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
41de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
iormular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto dela Autoridad que lo haya practicado, quien deberá informarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Brigada,
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 26 de junio de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 154. Apéndice, pá
gina 4.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 25 de junio de 1975.--LE1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
4.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sevilla.—Doña Concepción Aldana Ares, huérfana
del Auxiliar pria.aero de Oficinas don Manuel Aldana
Martín.—Sueldo regulador': 20.066 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que le corresponde : pe
setas 6.270,81,—Hasta el 31 _de diciembre de 1974:
5.769,15 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de agosto
de 1974.—Delegación de Hacienda de Sevilla.
Tenerife.—Doña Rafaela Barrera Izco, huérfana
del Celador segund o don Yranuel Barrera Pérez.—
Sueldo regulador : 18.229 pesetas.—Porcentaje : 25.
Pensión mensual que le corresponde 4.557,29 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de febrero de 1975.—Delegación
de Hacienda de Tenerife.
Madrid.—Doña Rosario Turrión Moya, viuda del
Portero segündo don Mateo López Saldaña.—Sueldo
regulador 17.062 pesetas.—Porcentaje : 40.—Pensión
mensual que le corresponde : 6.825 pesetas.—Fecha
de arranque : 17 de / junio de 1975. Dirección Gene
ral del Tesoro -(6).
Barcelona.—Doña Dolores Márquez Castillo, huér
fana del Cabo de Mar don Miguel 'Márquez Durán. •
5ueldo regulador : 8.050 pesetas.—Porcentaje: 25.—
Pensión mensual que le corresponde : 2.515,62 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de marzo de 1975. Delegación
de Hacienda de Barcelona.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el articulo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento.
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
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tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 13 de junio de 1973 (D. O. núm. 150), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se indica, sin que tenga que devolver can
tidad alguna percibida con cargo al anterior señala
miento, el cual queda nulo.
Madrid, 25 de junio de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González,.
(Del D. O. del Ejército núm. 159.—Apéndice, pá
gina 4.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid. 2 de julio de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña María Teresa Espinar Rodríguez,
viuda del Capitán de Fragata don Evaristo Díaz Ro
Oríguez.—Sueldo regulador : 29.082 pesetas.—Porcen
taje : 100.—Pensión mensual que le corresponde pe
setas 36.082,07.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 29.082,07.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
33.282,07 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Dirección General del Tesoro (3).
Madrid.—Doña Margarita López Benito, viuda del
Oficial primero de Oficinas don Angel Leiro Piñeiro.
Sueldo regulador : 24.150 pesetas.---Porcentaje 40.'
Pensión mensual que le corresponde : 12.075 pesetas.
Hasta el 31 de marzo de 1974 : 6.037,50 pesetas.—
Hasta el 30 de junio de 1974 : 9.660 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 11.109 pesetas.—Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973. Dirección
General del Tesoro (3).
Madrid.—Doña Micaela Pérez Gómez, huérfana
del Alférez de Infantera de Marina don Miguel Pé-.
rez Gómez.—Sueldo regulador 16.100 pesetas.—Por
centaje : 25.—Pensión mensual que le corresponde :
5.031,25 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 4.025. Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
o
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setas 4.628,75.—Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Dirección General del Tesoro (3).
Barcelona.—Doña María de los Angeles Pérez Al
caraz, huérfana del Contramaestre P. don José Pérez
Acosta.—Sueldo regulador : 15.750 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que le corresponde: pe
setas 4.821,87.—Hasta el 30 de junio de 1974: pese
tas 3.937,50.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 4.428,12.—Fecha de arranque : 1 de septiembr
de 1973.—Delegación de Hacienda de Barcelona (3),
Madrid.—Doña Josefina Escalona Arenzana, Viuda
del Radiotelegrafista primero don Manuel Saniper Ba
rrionuevo.—Sueldo regulador : 14.583 pesetas.—Por
centaje : 100.—Pensión mensual que le corresponde:
18.229,16 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 14.583,33.—Hasta el 31 de diciewbre de 1974
16.770,83 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Dirección General del Tesoro (3).
Madrid.—Doña Micaela Pérez Gómez, viuda del
Auxiliar segundo de Infantería de Marina don Vicen
te.Prades Rojo.—Sueldo regulador :43.883 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le Correspon
de : 6.941,65 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974:
3.470,83 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974:
5.553,33 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974
6.386,32 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Dirección General del Tesoro (3).
Madrid.—Doña Antonia Alías Rodríguez, huérfana
del Auxiliar segundo del CASTA don Manuel Alías
Pérez.—Sueldo regulador : 15.516 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que le corresponde: pe
setas 4.848,94.—Hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas, 3.879,16.—Hasta el 31 de diciembre de 1974
4.461,03 pesetas.1—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Dirección .General del Tesoro (3),
El Ferrol del Caudillo.—Doña María y doña Je
susa Fernández Montero, huérfanas del Celador de
segunda de Puerto y Pesca don Pedro Fernández
López.—Sueldo regulador : 15.050 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que les corresponde: pe
setas 4.703,12.—Hasta el 30 de junio de 1974: pese
tas 3.762,50.—Hasta el 31 de diciembre de 1974
4.326,87 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
fique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
to para aplicación 'del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en
la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
nú.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe
-formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto
de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in.
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica.
ción y la de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
que se indica, previa liquidación y deducción ele
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento y por cuenta del anterior,
pe queda nulo.
•
(4) Pensión actualizada, que percibirán en coparti
cipación y partes iguales, previa liquidación y deduc
oón de las cantidades abonadas a partir de la fecha
de arranque de este señalamiento y por" cuenta del
anterior, que queda nulo. La parte de la copartícipe
que pierda la- aptitud legal acrecerá la de aquella que
Ia conserve sin necesidad ele nuevo señalamiento.
ladrid. 2 de julio de 1975.-,E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 159. Apéndice, pá
/ina 6).
Pensiones.--En virtud de las facultades conferidas
¡este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la. legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 2 de julio de 1975.—E1 Contralmirante
retario, Miguel Durán González:
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Cipriana Romero
Puentes, huérfana del Capitán de Corbeta don JoséRomero Prieto.—Sueldo regulador : 24.733 pesetas:—
Porcentaje.: 25.—Pensión mensual que le correspon
de:7.729,16 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974:
1183,33 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre (le 1974:111183 pesetas.—Feaa de arranque : 1 de juniodel974.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Cuclillo.
El Ferrol- del Caudillo.—Doña Ángeles RarnonaCorliira Vázquez, huérfana del .Contramaestre pri
mero don Adrian° Corbeira Luaces.--Sueldo regula
:18.783 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión men
aial que le corresponde : 5.869,78 pesetas.—Hasta elde diciembre de 1974 : 5.400,20 pesetas.—Fecha de
¡lancine: 1 de diciembre de • 1974. Delegación deHacienda de El Ferro] del Caudillo.
Cádiz.----,Doña Aurora Velázquez • Linares, huérfadel Torpedista Electricista de primera don Auto
mo Velázquez •Pedemonte.—Sueldo regulador : pese
: 25.—Pensión mensual que
corresponde : 4.192,69 pesetas.—Hasta el 31 de
lembre de 1974 : 3.857,27 pesetas.—Fecha de arran
[le: 1 de julio de 1974;—Delegación de HaciendaCádiz (9).
Cartagena.—Doña Marciana Pena Manent, viuda
lAuxiliar Administrativo ele primera don Onofre
Mas. Bujosa.—Sueldo regulador : 22.895 pesetas.
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de : 4.579,16 'pesetas.—Fecha de arranque: 24 de junio
de 1975.—Delegación de Hacienda de Cartagena (10).
Cartagena.—Doña María de los Angeles Mas Man
zanera, huérfana del Auxiliar Administrativo de pri
mera don Onofre Mas Bujosa.—Sueldo regulador :
22.895 ,pesetas.—Porcentaje 25.—Pensión mensual
que le corresponde:2.861,97 pesetas.—Fecha de arran
que : 24 de junio de 1975. Delegación de Hacienda
de Cartagena (10)
Madrid. — Doña María Antonia Asunción Roca,
huérfana del Contramaestre segundo de Puerto don
Andrés Asunción Navarro.—Sueldo regulador : pe
etas : 20.854.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que
le corresponde : 5.213,54 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de febrero de 1975. Dirección General del
Tesoro.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el ele reposición. que como • trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) Rehabilitación.
(10) Se rectifica el señalamiento anterior hecho
a favor de la viuda doña Marciana Pena Manent, y se
hace el presente, incluyendo a la huérfana doña Ma
ría de los Angeles Mas Manzanera, que percibirán en
coparticipación en la forma y cuantía que se indica.
A la viuda se le hará la liquidación y deducción de
las cantidades que hubiera percibido a partir de esta
fecha de arranque. A la huérfana le corresponde el
25 por 100 ele la mitad del regulador, y .a la viuda
el 40 por 100 de la otra mitad. Al perder una de
las copartícipes la aptitud legal para sú percibo, aque
lla que la .conserve percibirá la pensión en su totalidad
en la proporción que le corresponda, según su condi
ción de viuda o huérfana. Queda nulo el anterior se
ñalamiento.
Madrid, 2 de julio de 1975. El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 159. Apéndice, pá
gina 8.)
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REQUISITORIAS
(122)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Manuel Hurtado
1VIolero, hijo de Manuel y de María, natural de Ma
drid, con domicilio en la misma en calle Sierra Vie
ja número 75, (Pueblo de Vallecas), casado ; encarta
do en la causa" número 44 de 1956 por el supuesto
delito de polizonaje, y que fue publicada en el Boletín
Oficial del Estado con el número 398, de fecha 9 de
febrero de 1963 ; Boletín Oficial de la provincia de
Ailadrid número 52, de fecha 1 de marzo de 1963, NT
DIARIO OFICIAL DEL.MINISTERIO DE MARINA llúrrl. 33,
de fecha 7 de febrero de 1963 ; anulación que se efec
túa por haberse decretado el sobreseimiento definitivo
de la aludida causa por prescripción del delito per
seguido, todo ello en cumplimiento a decreto audito
riado de la Superior Autoridad judicial de esta Zona
Marítima del 'Cantábrico, de fecha 19 de junio último.
El Ferrol del Caudillo 1 de julio de 1975.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Jerónimo González Gar
cía.
1(123)
Juan Tomás Echauri Senosaín, ex Cabo segundo
Especialista de la Armada, hijo de Antonio y de Mi
caela, natural de Obanos (Navarra), soltero, Marine
ro, de veintitrés arios de edad, estatura 1,70 metros,
pelo negro y tez morena, domiciliado en la calle Marceld
Celayeta, número 88, de Obanos (Navarra) y acciden
talmente embarcado en buque desconocido ; procesado
k.0 por falta cometida con motivo de accidente de trá.-
fico, comparecerá en el término de treinta días ante
don José Luis Vélez Sueiras, Alférez de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Juez instructor del
expediente judicial número 45 de 1974, que se ins
truye en este Juzgado sito a bordo del dragaminas
Ebro, con base en Palma de Mallorca (Baleares),
bajo apercibimiento de ser declarado- rebelde.
Se ruega a las Autorida.des civiles y militares la bus
ca y captura de dicho individuo, que ha de ser puesto
a disposición de este. Juzgado.
A bordo, en Palma de Mallorca, 1 de julio de 1975.
El Alférez de Navío, Juez instructor, José Luis Vé
lez Sueiras.
LXVIII
(124Anulación de Requisitoria.' Queda nula y' sin efec
to la Renuis.itoria correspondiente a Juan Seoane So
bral, hijo de Juan y de Fermina, nacido el día 20 d
noviembre de 1937 en Redondela (Pontevedra), Mecánico y que fue publicada en el Boletín Oficial de 1
provincia de Pontevedra número 294, de fecha 24 d
diciembre de 1957 y DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 289, de fecha 24 de diciembr
de 1957 ; anulación que se efectúa por haberse tern
nado el expediente con declaración de sin responsa
bilidad, por aplicación de los beneficios de indulto d
Decreto de_ 18 de diciembre de 1969, por decreto au
ditoriado de la Superior Autoridad judicial de est
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 7 de jum
de 1975.
El Ferrol del Caudillo, 4 de julio de 1975.—E1 Co
mandante, juez instructor, Jerónimo González Gar
cía.
(125
Salvador Vega Delgado, hijo de Antonio y de Jose
fa, de treinta y seis arios de edad, natural de Las Pal
mas de Gran Canaria, casado, Marinero Pescador
cuyo último domicilio conocido fue en Las Palmas
calle Trasera de José Mesa, número 67; procesad
en la causa número 37 de 1973 por un supuesto de
lito de estafa ; comparecerá., en el término de treint
días, ante el señor Juez del juzgado Permanente d
la Zona Marítima de Canarias, sito en la Comandan
cia General de dicha Zona Marítima ( Plaza de la Fe
ria, s/n.), para responder de los cargos que le resul
ten de la mencionada causa, bajo apercibimiento qu
de no efectuado será declaradd rebelde.
-Por tanto ruego a las Autoridades, tanto civile
como militares, que caso de ser habido sea puesto
disposición del excelentísimo señor Vicealmirante Co
mandante General de esta Zona Marítima.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de 1975.
El Comandante, Juez permaneute, Julián Cacho Mei!
doza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
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